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年齢階級別は「40～ 44 歳」が 21人（28.0％）と最も
多く，次いで「35～ 39 歳」が 20人（26.6％）で，平
均年齢は 38.4（S.D ± 6.4）歳であった．出身保健師養
成機関は「短大専攻科」40 人（53.3％），「専門学校」
が 19 人（25.3％），「4 年制大学」が 16 人（21.3％）
であった．保健師経験は，「11 ～ 15 年」が最も多く
23人（30.7％），次いで「16～ 20年」が 20人（26.7％）














修責任者と「十分した」1 人（1.3％），｢ した ｣33 人
（44.0％），「あまりしなかった」19人（25.3％），「しなかっ
た」21 人（28.0％）であった．教育担当者との事前打
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